

















































により Sofue et al. (2005)のような大局的なシア構造形成に至る前に、多数の細かな構造
が形成されて全体に寄与するシナリオが考えられる。
局所的な渦により磁力線がねじられる様子
Reference: Sofue,Y., Kigure,H., and Shibata,K., 2005, PASJ, 57, 39
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